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Die Getreideernte der Gemeinschaft dürfte 1960 mit etwa 53,5 
Millot noch grëeer ausgefallen sein als die bereits aueergewëhnlich 
hohe Ernte des Jahres 19590 Dies geht aus den bis zum 2lol0o.l960 
vorliegenden amtlichen Informationen hervor, die für z oZL nooh f'ehlen-
de Posi tionen durch zusat_zliche Sohatzungen erganzt worden sindo Trotz 
der z~To ungünstigen Witterungsverhaltnisse und der in manchen Gebieten 
entstandenen Qualitatsminderungen des Getreides, dürfte der mengenmaBige 
Hektarertrag im Jahre 1960 bei rund 25 9 5 dz liegen, gegenüber 24,4 dz 
im Vorjahr und Ertragen zwischen 22 und 23 dz in den Jahren 1955 bis 
19580 Die grë.Bere Ernte ist ausschlie.Blich auf hëhere Hektarertra.ge 
zurückzuführeno Die Anbauflachen von Getreide warén 1960 nach den vor-
laufigen Ergebniss·en geringer als in allen Vorjahren seit 1952 o 
Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen is't die Getreideernte 
•
1 1960 in folgenden Landern wèsentlich hoher als im Vorjahr ausgefallen: 
.Bundesrepublik Deutschland (l,O MilL t hëher als 1959), Frankreich 
(+ 0,5 Millot), Niederlande (+ 0,3 Millo t)o Demgegenüber zeigen die 
bisher vorliegenden Ergebnisse für Italien, die allerdings für Weizen 
um eine private Schatzung erganzt werden mu.Bten, einen Rückgang der 
gesamten Getreideernte um nahezu 1,4 Mill. t gegenüber dern Vorjahro 
Die belgische Getreideernte liegt ungefahr in Vorjahreshëheo 
Die Weizenernte erreichte nach den bisherigèn Informationen aller-
dings mit 24,3 Millot bei weitem nicht das Vorjahresergebnis von 
2 5, 9 MilL t, wahrend bei den an der en Getrei dearten hëhere Erntén er-
zie1 t wurden als in den beiden letzten Vorjahreno Der Rückgang der 
Weizenernte ist zu etwa gleichen Teilen auf Minderernten in Frankreich 
und Italien zurückzuführen (verringerte Anbauflachen und geringe 
Hektarertrage). Für die Bundesrepublik Deutschland und die Niederlànde 
werden grofüere Weizenernten gemeldet, die aber mengenma.~ig nicht so 
ins Gewicht falleno 
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Die Roggenernte.dürfte mit 5,3 Millot etwas über dem Ergeb-
nis des Vorjahres liegeno Einem starkeren Rückgang in Frankreich 
steht eine bedeutende Zunahme in den Niederlanden gegenübero Bemer-
kenswe.rt ist in di~sem Zusammenhang der wei tere Rückgang der Anbau-
flachen von Roggen auf nunmehr 2,0 Millo hào 
Die Ernte an Gerste wird mit 9,7 Millot veranschlagt, das 
sind 1 Millot mehr als das Ergebnis des Vorjahres und 2,4 Millot 
mehr als 19580 Dieser Zuwachs wurde insbesondere durch Frankreich 
verursecht, das bereits in den letzten acht Jahren hervorragend 
zur Ausweitung der Gersteerzeugung der Gemeinschaft beigetragen hato 
Die seit 1956 beobachtete Tendenz der Verringerung der Haferern~ 
~ (Hafer einschlo Sommermenggetreide) hat sich 1960 nicht fortge-
setzto Es mus mit einer Ernte von,7,5 Millot gerechnet werden, das 
sind 0,3 Millo t mehr als im Vorjahr. Bedeutsam ist, daB die Anbau-
flachen entsprechend der langfristigen Tendenz wiederum eingeschrankt 
wu.rden, daB aber der Hektarertrâg des Jahres 1960 wesentlioh über den 
Ertragen der Vorjahre liegto 
Die Ernte an Kornermais wurde, wie auch in den Vorjahren, wiederum 
ausgedehnto Sie dürfte 1960 nahezu 6, 5 MilL t gegenüber 5,7 Mill. t 
im Jahre 1959 betrageno Der Zuwachs in der Erzeugung ist ausschliee-
lich auf eine Ausweitung des franzësischen Anbaues und der Hektar-
ertrage in Frankreich zurückzuführeno 
Für die Reisc:rzougung, di-J ïn don bi'::':!'.ler genannten Zahlen über 
die gesamte Getreideerzeugung nicht eingesoh+ossen wurde, wird mit 
einer Ernte von rund 780 000 t gereohneta Wahrend die franzësischen 
Produktionszahlen ungefahr dem Niveau der beiden Vorjahre entspre-
chen, ist die italienische Ernte um rund 10 % geringer ausgefallen, 

















En 1960, la récolte de céréales de la Communauté 
devrait encore surpasser la récolte déjà abondante de 1959. Cela 
résulte des statistiques officielles lisponibles jusqu'à ce jour 
et qui ont été complétées par d'autres estimationso Malgré les 
conditions atmosphériques qui n'ont pas toujours été favorables, 
et la différence de qualité qui en résulte, le rendement à l'hec-
t~re serait cette année de 25,5 q contre 24,4 q l'année dernière, 
et de 22 et 23 q dans les années de 1955 à 1958. 
Cette récolte plus abondante est due au fait exclusif 
que les rendements à l'hectare sont plus élevés. D'après les 
résultats provisoires, en 1960,_ les superficies cultivées de 
céréales sont inférieures à celles de toutes les années précédentes 
depuis 1952. 
D'après les résultats ·disponibles jusqu'à présent 
en 1960, .la récolte des céréales surpasse celle de l'année der-
nière considérablement dans les pays suivants: République 
Fédérale d'Allemagne ( 1, 0 NilL de t de plus que pour 1959), 
France(+ 0,5 Mill~ de t), Pays-Bas C+ 0,3 Mill. de t). Par contr~ 
les résultats disponibles pour l'Italie, qui toutefois ont dû 
être complétés pour le froment par des estimations privées, pré-
sentent une baisse de la récolte totale de céréales de presque 
1,4 Mill. de t, comparé à l'année de.-:-.üèreo La récolte belge 
de céréales correspond à peu près à celle de l'année précédenteo 
D'après les informations ,:isponibles, la récolte de 
froment (24,3 Mill. de t) n'a toutefois pas atteint le résultat 
de l'année précédente (25,9 Mill. de t), ta~dis que les r~coltes 
des autres sortes de céréales sont supérieures aux deux années 
précédenteso La baisse de la récolte de froment provient, à peu 
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(superficies plus petites, rendem~nts à l'hectare inférieurs), 
I 
Pour la République Fédérale d'Allemagne et le~ P,ays-Bas, on 
annonce des récoltes de fromènt supérieures, bien que pas 
très importantes du pointde vue 
La récolte de seigle (5,3 Mill. de t) devtait sur-
passer quelque peu le résultat de l'année dernièreo Une forte 
baisse en France est compensée par une augmentation importante 
aux Pays-Bas. En cet état, la baïsse continuelle des superficies 
cultivées de seigle qui actuellement atteignent 2.,0 Mill.. de ha 
est remarquableo 
La récolte d'orge serait de 9,7 Millo de t, sd±t 
1 Mill. de t de plus que l'année dernière, et 2, 4 Mill. de t 
de ,Plus qu'en 1958. Cette augme.ntation. est p:rovoqué.e surtout 
.par la France, qui a particulièrement .c_ontribué, ces dernières 
années.à l'extension de la production de l'orge dans la 
Communautéo 
La tendance à la baisse de la récolte d'avoine 
(avoine y compris méteil d'été) notée depuis 1956, n'a continué 
continué en 1960. Il faut compter sur une récolte de 7,5 Mill.. 
de t,, soit O, 3 Mill_. de t de plus que l'année dernière •. Il est 
significatif que,. suivant la tendance à long terme, les. super-
ficies ont encore été restreintes, mais que pour 1960, le 
rendement à l'hectare surpasse considérablement ceux des années 
précédentes. 
La récolte du mais pour la graine a poursuivi 
l'extension amorcée les années précédentes. Elle devrait être 
d'environ 6,5 Millo de t en 1960, contre 51 7 Mill. de t en 1959. 
L'accroissement de la production est exclusivement dû à 
l'extension des culture~ françaises et à l'augmentation ~es 
rendements à l'hectare. 
En ce qui concerne la production de riz, qui n'a 
pas été comprise dans la production de céréales au cours de 
l'exposé ci~dessusi on prévoit uné récolte de 780 000 t environ • 
La production française étant sensiblement la même que l'année 
dernière, la récolte ,italienne a diminuéi d'environ 10% du 
fait que les superficies ont été restreintes et q_ue les ren-
dements à l'hectare étaient inf~rieuts. ' 
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Getreideernten 1958 bis 1960 
(Stand 21.1001960) 
Récoltes de céréales de 1958 à 1960 
(Situation 21010 .. 1960) 
·-Flache~. (1000 ha) ! Ertrag (100 k /ha) ! Erzeugu~g (1000 t) 
Superficie ! Rendement g ! Production 
1 a;s-r-·-1959 ! 1960 ! 1958 ! 195~ ! 1960 ! 1958 ! 1959 ! 1960 
------------./-- ! ! (provo ) ! ! ! ( P_J?OV. ) ! · ! ! ( prov. ) 
1. Weizen einschliesslich Spelz 
Deutschland (BoR.) 1) 1 314 1 341 1 386 28,3 
France 4 615 4 439 4 348 20,8 
Italia 4 838 4 665 4 556 20,3 
Nederland 111 120 128 36,2 
Belgique/Belgie 226 208 208 35,2 
Luxembourg 23 20 21 19,-0 
EWG/CEE 11 127 10 793 10 647 21,9 
2. Roggen und Wintermenggetreide 
Deutschland ( B .. R. ) · 1 ) 1 576 1 495 1 393 25,0 
France 369 350 317 12,5 
Italia 68 68 61 15,6 
Nederland 145 144 153 29,6 
Belgique/Belgi e 69 66 62 29,3 
Luxembourg - 5 4 4 19,8 
EWG/CEE 2 232 2 127 1- 990 23,1 
1) E~nschliesslic Saarland. 
2) Nichtamtliche Schitzung, offizielle Zahlen fehlen zur_Zeit. 
L Frome·nt y compris épeautre 
33,7 35, 1 3 721 4 522 4 872 
26,0 24,7 9 601 11 544 10 760 
18, 1 0 9 815 8 466 (7 300) 2 ) 
41,0 44,8 402 494 571 
39,0 36,9 796 814 767 
22,6 23,3 44 44 48 
~------·-
24,o 22,8 24 379 25 88-4 (24 318) 
2. Seigle et mélange de céréales d'hiver 
(l1~éteil) 
27,3 29,2 3 940 · 4 088 4 069 
14,4 12,7 461 504 445 
15,5 15,2 105 105 93 
26,8 30,7 428 386 469 
29,6 36,6 202 196 228 
22,2 22,1 9 9 10 
24,9 26,7 5 145 5 288 5 314 
1) Y compris la Sarre. 
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-----------------' . -·-·-·--··--·----· ·- ···---- ... . . ·----- ..•.. ·- ·- --~- ----
EWG/CEE 3 070 3 350 
4. Ha-fer und Sornrnermenggetreide 




Be lgi que/Belgie 
·bourg 
EWG/CEE 
1) Einschliesslich Saarland. 
1 175 1 .173 





3 415 3 419 
3 448 23,6 
1 116 26, 1 





3 280 21,5 
26, 1 28,0 7 258 8 737 9 654 
4 .• Avoine et mélange de céréales d'été 
25, 1 29,4 3 069 2 940 3 293 
18,7 19,2 2 638 2 815 2 754 
13, 1 10,6 568 540 433 
24,6 31,9 582 413 512 
30,1 32,3 443 428 454 
21,, 7 24,o 38 41 47 
-21,0 22,8 7 338 7 177 7 493 
,...._----~-



















Getr,deernten 1958 bis 1960 
(Stand 2L lOo 1960) 
'i 
V Flache~. (1000 hà) f V V 
V Super:ficies t V ! 
V f î 1960 1 1 1958 i 1959 i ! ! ! (prov.) ! 
5o Kërnermais 
Deutschland (BoRo)l) 4 5 ( 5 )2) 
France 590 704 815 
Italia 1 217 1 193 1 193 
Nederland 1 0 3) . 
Belgique/ België 1 1 0 
Luxembourg 
-
mm/CEE 1 813 1 903 .2 013 
60 Andere Getreidearten (ohne Reis) 
- 1) Deutschland (BoRQ) 
France 173 155 (138) 4) 
Italia 13 14 (14) 2 ) 
Nederland 
Belgique/ België 3 4 (4)2) 
.Luxembourg 0 0 0 
mm/CEE 189 173 156 
1) Einschl. Saarland., 
2) Nichtamtliche Schatzung, offizielle Zahlen fehlenG 
3) Unbedeutend, offizielle Zahlen fehlen. 
4) Sorgho und Milokorn hinzugeschatztG 
• 
Ertrag 
Récoltes de céréales de 1958 à. 
(Situation 21.1001960) 
f Erzeugung f (100 kg/ha) (1000 t) Rendement f Production 1 y J 1960 J 
' 
y 1960 1958 1 1959 1958 ' 1959 t ! ! (provo ) ! ! ! (prov.) 
5o Maïs EOur la· graine 
29,3 27,8 (28)2 ) 13 13 ( 13 )2 ) 
28,4 25,9 32 ,à· 1 673 1 825 2 612 
30,1 32,5 32,3 3 670 3 880· 3 850 
40,7 23,4 3)' 4 1 3) 0 . 
46,0 43,1 3) 3 2 3) . 
29,6 30,1 32,2 5 363 5 721 6 475 
--.J 
1 
60 Autres céréales (sans riz) 
14,3 14,6 (14,9)4 ) 247 226 (206) 4 ) 
36,0 30518 0 47 43 (43) 2 ) 
0 0 . (7 )2) (9 )2) (9 )2) 
13,0 18510 16,'7 0 0 0 
~""1 
"··-... 
15519 16511 16,5 301 278 258 \JI \.D 
+"-
1-' 
1) ·Y compris la Sarre. -..__ O'._ 
2) Estimation non officielle, les données officielles? 
. t:l 
:manquent., , bJ 
3_) Négligeable, les données officielles manquent. 
4) Pour sorgho et millet: estimationo 






' Flache~. (1000 ha) ' Ertrag (100 kg/ha) V Erzeugung ) .. 
' ' 
(1000 t) _ SuEer:f1c1es 
' 
Rendement 1 Production & s 
j 1 i V 1960 V i ' 1960 ' î J 1960 
:1 f 1958 
' 
1959 V 1 1958 t 1959 
' ' 
1958 
' 1959 1 ! ! (prc.,v.) ! ! ! (provo) ! ! ! (provo) 
7o Getreide insgesamt {ohne Reis) 1o Céréales totales {sans riz) 
Deutschland (BoR.) 1 ) 4 950 4 965 4 873 26,6 29,0 31,6 13 166 14 406 15 409 
France 9 016 9 141· 9 122 20,5 23,9 24,5 18 512 21 845 22 335 
Italia 6 774 6 573 6 450 2lsi4 20,3 18,5 14 501 13 313 11 952 
Nederland 518 506 510 33,4 30,9 36,1. 1 731 1 562 1 842 
Belgique/ België 536 531 520 33,0 34,9 35,3 1 769 1 848 1 835 
Luxembourg 52 50 52 20,1 22,5 2398 105 111 123 1 . 
(X) 
mm/CEE 21 846 21 766 21 017 22,8 24,4 25,5 49 784 53 085 53 496 
8. Reis · Bo Riz 
Deutschland (B.R.) 1 ) 
France 29 32 (34) 48,2 40,9 (40,0) 141 132 (136) 
Italia 134 136 126 54,8 52,4 50,8 737 712 640 
Nederland 
Belgique/ België 




163 168 (160) 53:18 50,2 (48,5) 878 844 (776) \.0 ~ 
1-' 
............. 
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Methodisohe Anmerkungen zu den vorstehenden Zahlen 
Die vorstehend aufgéführten Zahlen sind den amtlichen Feststel-
lungen der Statistischen Aemter ·bzw .. Landwirtschaftsministerien der 
EWG-Lander entnommen wordenJ ZoZ. noch fehlende Angaben, die sich 
zumeist nur auf weniger bedeutende Getreidéarten erstrecken, wurden 
durch Schatzungen erganzt. Von wesentlicher Bedeutung ist allerdings 
noch das Fehlen von amtlichen Feststellungen über den Umfang der Wei-
l 
zenernte in Italien, obwohl Angaben über die Anbauflachen bereits 
vorliegeno Entsprechend den Annahmen offizi,ëser italienischer Stel-
lan, wurde die Weizenernte Italiens mit 7,3 Millot angenommen. 
Vorstehende Zahlen wurden in den einzelnen Mitglieds'.landern zu 








L September1 ) 
zweite Halfte September 
lOo September für Weizen, Hàfer 
und Sommermenggetreide 
200 August für die übrigen Ge-
treidearten 
20 .. August 
1. Oktober 
Vorstehende Daten geben den Zeitpunkt der Sohatzung der Getreide-
ernte auf den Feldern wieder und nicht den Zeitpunkt der Verëffentli-
ohungen der Ergebnisse durch die Statistischen Ae~ter bzw .. durch-die 
Landwirtschaftsministerien .. Die Veroffentlichungen erfolgen normal.er-
weise - je naoh dem System der Aufbereitung in den einzelnen Landern 
2 bis 6 Wochen nach dem tatsachlichen Zeitpunkt der eigentlichen 
Schatzungen .. 
1) In die Schatzung vom 1 .. Oktober sind die Getreidearten nicht auf-
genommen worden .. 
X/5941/60-D 
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Remarques méthodiques sur les données ci-dessus 
Les chiffres indiqués ci-dessus ont été tirés des 
données officielles des Offices statistiques ou des Ministères 
d 9Agriculture des pays de la CEE. Les données actuellement man-
quantes qui ne concernent que les céréales moins importantes ont 
été remplacées par des estimationso Toutefois, pour l'Italie, le 
manque de chiffres officiels concernant la récolte de froment est 
très important, bien que les données concernant les superficies 
soient déjà disponiblesa Conformément aux suppositions italiennes 
officieuses, en Italie, la récolte de froment serait de 7,3 MilL 
de tonneso 
Les données indiquées ci-dessus ont été établies dans les 
pays membres aux dates suivantes 







·l) 1er septembre 
2ème quinzaine de septembre 
10 septembre pour le froment, 
l'avoine et le méteil d'été 
20 août pour les autres céréales 
20 août 
1er septembre 
Il s'agit .du moment de l'estimation de la récolte des 
céréales sur les champs, et non du moment de la publication des 
résultats par les Offices statistiques ou pir les Ministères d'Agri-
culture. Généralement les publications sont effectuées~uivant le 
système de l'établissement dans les différents pays- 2 à 6 semaines 
après-lé moment exact des estimationso 
1) Lors de l'estimation du 1er octobre, on n'a pas tenu compte des 
céréales, 
5941/60-F 
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